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ABSTRAK 
 
PERILAKU IBU TENTANG PENATALAKSANAAN DEMAM PADA 
BALITA 
Di Posyandu Merayan Dukuh Krajan Wilayah Kerja Puskesmas Ngrayun 
 
Oleh: VICKI AYU NADIA 
 
Balita merupakan sebagian individu yang unik dan mempunyai kebutuhan 
sesuai dengan tahap perkembangannya. Selama proses pertumbuhan dan 
perkembangan, balita sering mengalami sakit.  Penanganan yang pada umumnya 
dapat di berikan kepada balita demam adalah pemberian antipiretik, kompres air 
hangat, modifikasi ligkungan dan pemberian tanaman berkasiat. Masalah yang 
dapat timbul ketika ibu memberikan obat yang tidak sesuai dapat menyebabkan 
keadaan toksemia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku ibu 
tentang penatalaksaan demam pada balita. 
 
Desain penelitian ini adalah deskripif dengan seluruh ibu yang memiliki 
balita di posyandu Dukuh Krajan wilayah kerja Puskesmas Ngrayun Kabupaten 
Ponorogo sejumlah 96 responden. Teknik sampling penelitian menggunakan total 
sampling yaitu dengan jumlah responden 96 orang. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan tabulasi 
data dan analisa data dengan tabulating skor T. 
 
Hasil penelitian terhadap dari 96 responden, didapatkan sebagian besar 
(58.33%) yakni 56 responden berperilaku negatif dan hampir setengahnya 
(41.67%) yakni 40 responden berperilaku positif. 
 
Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa seluruh ibu yang memiliki balita 
di posyandu Dukuh Krajan wilayah kerja Puskesmas Ngrayun Kabupaten 
Ponorogo memiliki negative tentang perilaku ibu tentang penatalaksanaan demam 
pada balita. Sehingga perlu dilakukan dengan memberikan pendidikan kesehatan 
tentang penatalaksanaan demam pada balita. 
 
Kata Kunci:  Perilaku, Ibu, Penatalaksanaan Demam, Balita 
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ABSTRACT 
  
THE BEHAVIOR OF THE MOTHER ABOUT TREATMENT FEVER IN 
TODDLERS 
In Dukuh Merayan Posyandu Krajan Working Area Clinics Ngrayun 
  
By: VICKI AYU NADIA 
  
A toddler is most unique and has individual needs in accordance with the 
stage of its development. During the process of growth and development, toddlers 
often have severe pain. Handling in General can be given to a toddler fever is a 
warm water compress, modification ligkungan and granting of plant berkasiat. 
The problems that can arise when the mother gave medications antipyretic that 
does not fit can cause a State of toksemia. The purpose of this research is to know 
the behavior of the mother of penatalaksaan fever in toddlers. 
  
The design of this research is deskripif with all the mothers who have 
babies at the posyandu  Dukuh Krajan working area Clinics Ngrayun Ponorogo a 
number of respondents 96. Sampling studies using total sampling that is by the 
number of respondents 96 people. Data collection using the questionnaire. After 
the data is collected then conducted data tabulations and data analysis by 
tabulating the score T. 
  
The results of research on of 96 respondents, obtained a large majority 
(58.33%) i.e. 56 respondents behave negatively and nearly half of it (41.67%) i.e. 
40 respondents to behave positively. 
  
The conclusions of the study results that all mothers who have babies at 
the posyandu Dukuh Krajan working area Clinics Ngrayun Ponorogo have 
negative about the behavior of the mother about treatment fever in toddlers. So 
that needs to be done by giving health education about treatment fever in toddlers. 
  
Key Words: Behavior, Mothers, Toddler, Fever Treatment 
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